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DE 1A PROVECIA DE lEOS"^»^ 
A D V E E T B N C I A O F I C I A L . 
Luego que los ieñore» Alcaldes j Secré tanos re-
. eiban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio Je costumbre donde permanecen, basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINEB coleccionados ordenadamente para su encua-
demac ión que deberá Terificaree cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES T V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 pesetas 
60 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rtn oücialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serricio nacional, que dimane de IRS 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada linea de 
inserción 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 10 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E ¿ I N I S T B O S . 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l ia 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO D E PROVINCIA 
O R D E N F O B U C U 
Circu la r .—Núm. 49 . 
Ignorando los padres de Mar ia 
González Pérez la residencia actual 
de la misma desde hace un año que 
salió á servir, ordeno á las autor i -
dades dependientes de la mia ave-
r i g ü e n el paradero de aquél la y c a -
so de encontrarla lo pongan en co-
nocimiento del Alcalde de Benavi -
des. 
León 0 A b r i l 1890. 
Celso Gnrcla de l a n i ega . 
S E C C I O N D R y O M B N I U . 
Minas . 
D . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR c i v i i . DB ESTA TRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Migue l 
Mallo y López, vecino de León, re-
sidente en el mismo, se ha presen-
tado eo la Secc ión de Fomento de 
este Gobierno de provincia, en el 
d ia 31 del mes de Marzo, á las diez 
y media de su m a ñ a n a , una so l ic i -
tud de registro pidiendo 16 perte-
nencias de l a mina de carbón l l a -
mada San Antonio, sita en t é rmino 
c o m ú n del pueblo de Vi l l a r del Puer-
to, Ayuntamiento de Vegacervera, 
paraje que llaman lañaras y val l in 
de gato, y l inda a l N . con terrenos 
comunes de Vi l l a r del Puerto, a l E . 
con terrenos comunes del pueblo de 
Valle , a l S. con la mina llamada 
«Carolina» y a l O. con el arroyo del 
prado del arco; hace la des ignac ión ¡ 
de las citadas 6 pertenencias en l a \ 
forma siguiente: j 
I Se t e n d i á por punto de partida la 
I fuente del pueblo de Vi l l a r del Puer-
, to, situada á l a m á r g e n derecha del 
! arroyo del prado del arco, desde d i -
cho punto se medi rán en. d i recc ión 
: S. 40 metros, fijándose la 1.* esta-
ca, desde é s t a en d i recc ión E . 600 
l a 2.", de és ta en dirección N . SO la 
3." y desde ésta con rumbo de 28 
grados se t o m a r á n 700 y se fijará 
la 4." y desde és ta a l punto de par-
tida siguiendo el arroyo del prado 
del arco 540 metros. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósito prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por decre-
' to de este dia la presente solici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
. que en el t é rmino de sesenta días , 
contados desde l a fecha de este edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la l ey de m i -
ner ía vigente. 
León 1.' de A b r i l de 1890. 
Celso Garc ía de la Itlega. 
nencias de la mina de carbón 11a-
Hago saber: que por D . M i g u e l 
Mallo y López, vecino de León, re-
sidente en el mismo, se ha presen-
tado en la Sección de Fomento de 
este Gobierno de provincia , en el 
dia 31 del mes de Marzo, á las diez 
y media de su m a ñ a n a , una so l i c i -
tud de registro pidiendo 51 perte-
mada San Sa/ae!, sita en t é r m i n o 
c o m ú n de los pueblos de V i l l a r del 
Puerto, L a V i d y Vi l las impl iz , A y u n -
tamientos de Vegacervera y Pola de 
Gordon, sitio que llaman tijera, pe-
ñ a de lator, peña del castillo, l avan-
dera y la gotera, l inda al N . con 
terrenos comunes de Vi l las impl iz , 
L a V id y V i l l a r del Puerto, a l E . , 
con arroyo del prado del arco, al S. j 
con las minas llamadas «No te v i e - \ 
ron» y «Actividad» y a l O. con te- I 
rrenos comunes de L a V i d y V i l l a - ' 
s impliz; hace l a des ignac ión de las I 
citadas 51 pertenencias en la forma 
siguiente: i 
Se tendrá por punto de partida el 
de la confluencia de los dos arroyos 
titulados tijera y e n t r e p e ñ a s , desde I 
dicho punto se med i r án en direc-
ción E . 2.000 metros, fijándose la 
1." estaca, desde és ta en dirección 
S. 2C0 la 2 . ' , desde és ta en direc- i 
cion O. 2.000 la 3.*, desde é s t a en 
dirección N . 100 l a 4.*, desde é s t a 
en dirección O. 100 la 5.*, desde 
és ta en d i recc ión N . 100 la 6.* y 
desde ésta al punto de partida 1.200. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
i dias contados desde la fecha de este 
' edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposicioues los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
n e r í a vigente. 
León l . " de A b r i l de 1890. 
Celso Garc ía de la R iega . 
Hago saber: que por D. Francis-
co López Morán, vecino de Canse-
co, residente en e l mismo, se ha 
presentado en la Secc ión de F o -
mento de este Gobierno de p rov in -
cia , en el d ia 3 del mes de la fecha, 
á las diez y media de su m a ñ a n a , . 
una solici tud de registro pidiendo 
25 pertenencias de la mina do co-
bre llamada Maria, sita en t é r m i n o 
común del pueblo de Canseco, A y u n -
tamiento de Cármenes y sitio deno-
minado enajo de las golondrinas, y 
linda á todos vientos con pastos co-
munes; hace la des ignac ión de las 
citadas 25 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
centro de una calicata en el enajo 
de las golondrinas, y desde él se 
medi rán 50 metros al Oeste, 200 al 
Norte, 450 al Este y 300 al Sur , y le-
vantando perpendiculares desde es-
tos puntos extremos, se t end rá ce-
rrado el r ec t ángu lo de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
días , contados desde la fecha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
i previene el art. 24 d ley de m i -
n e r í a vigente , 
i León 5 do Abr i l de 1890. 
CcUo García de la n i e g a . 
Hago saber: que por D . Manuel 
Gut iér rez Rodr íguez , vecinodeLeon, 
residente en el mismo, se ha pre-
sentado en l a Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia , en el 
dia,5 del mes de l a fecha, i las diea 
y cuarto de su m a ñ a n a , u n a so l i c i -
tuS de registro pidiendo 12 pette-
n é n c i a s de l a mina de cobre llamada 
L á .Deseaidáia, sita en t é r iú ino c b -
mun del pueblo deTol ib ia de Abajo, 
Ayuntamiento de Valdelugueros y 
sitio que llaman arrazada del prado-
carar, y linda al Norte con campa 
de las trenzas, S u r prado-carar, es-
te cueva de las lendreras, Oeste pe-
fia de los requejos; hace l a designa-
ción de las citadas 12 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
pozo de abajo y desde allí se medi -
rán 600 metros a] S u r y 400 al Nor -
te, Este y Oeste en cada di rección, 
levantando perpendiculares que cie-
rren el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o de se-
senta dias, contados desde l a fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
es t é Gobierno, sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la l ey 
de miner ía v igente . 
León 5 de A b r i l de 1890. 
Celso G n r c í n de la M e g a . 
(Gaceta del dia 31 de Marzo de 1890.) 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O . 
Sección de otra Pia . 
Constituido el Tribunal de c o n -
curso para juzgar los libretos de 
ópera y oratorio presentados, en la 
forma anunciada en la Gaceta de 26 
de Enero ú l t imo , y s e g ú n consta en 
las actas de las dos sesiones cele-
bradas por el mismo, que obran en 
este Centro, dicho Tribunal ha pro-
puesto que se declare desierto el 
concurso por no reunir n inguna de 
las obras presentadas, los mér i tos 
litarios suficientes, y abrir otro 
nuevo modificando algunas cond i -
ciones, aumentando el n ú m e r o de 
premios y su importancia, con lo 
cual es de esperar se ob tendrá re -
sultado m á s satisfactorio. 
E n consecuencia, se declara de-
sierto el concurso anunciado en la 
Qaceta de 11 de A b r i l de 1889. Los 
autores de las obras presentadas, 
podrán pasar á recogerlas, p r é v i a 
devolución del recibo que se les 
faci l i tó en este Minis te r io , en el 
plazo de nueve meses á contar des-
de la fecha, transcurrido el cua l , 
aquellos habrán perdido su derecho 
á reclamarlas, y ante el Tr ibunal 
;que se hombre para el nuevo c o n -
curso que se abre, se p rocederá á 
quemar asi las obras como los so-
bres cerrados q u é no hayan sido re -
cogidos. Persistiendo e s t é Centro 
en su propósi to de facili tar á los 
pensionados por l a m ú s i c a en l a 
Academia Española de Bellas Ajfes 
en Romú. ' e l medio 'de cumplir l a s 
dispésicioñes reglamentarias ' que 
se refieren al env ío de trabajos m u -
sicales en épocas determinadas, 
atendiendo á las indicaciones he-
chas por el referido tr ibunal , y pro-
curando armonizarlas con los in te -
reses de aquella Academia, se abre 
un nuevo concurso con objeto de 
premiar l a mejor letra para orato-
r io , en castellano ó en l a t ín , y los 
tres mejores libretos para ópera es-
critos en el idioma patrio que se 
presenten al c e r t á m e n y que merez-
can tal dis t inción á j u i c i o del J u r a -
do calificador que al efecto se n o m -
bre, bajo las condiciones siguientes: 
Art ículo 1.° Los poetas que de-
diquen su inspi rac ión á escribir la 
letra para el oratorio, deberán tener 
en cuenta el espí r i tu mís t ico de que 
han de estar impregnadas esta c l a -
se de composiciones, consultando 
los modelos de este g é n e r o sacro 
creado por San Felipe Ner i y F ran -
cisco Soto, y que ha dado justo re -
nombre á Inglaterra y Alemania . 
Esta composición podrá estar e sc r i -
ta en castellano ó en L a t i n . 
A r t . 2.° E l autor de l a letra que 
resulte premiada, recibi rá la can t i -
dad de 1.000 pesetas, salvo su dere-
cho de propiedad, con l a l imi tac ión 
que m á s abajo se consigna. 
A r t . 3.° Queda á elección de los 
libretistas, el asunto del poema l í -
rico para ópera , que podrá constar 
de tres ó m á s actos, a jus tándose á 
las exigencias del gusto moderno y 
creando situaciones d r a m á t i c a s bien 
definidas, que á la vez que m a n -
tengan el in te rés del públ ico, pres-
ten ancho campo al compositor para 
darlas m á s relieve y embellecerlas 
con las combinaciones del arte m u -
sical sin atenerse á escuela determi-
nada. 
A r t . 4.° Para los libretos de ópe-
ra hab rá tres recompensas: u n p r i -
mer premio de 3.000 pesetas; otro 
segundo de 1.500 y un accés i t de 
500 pesetas, quedando á salvo el 
derecho de propiedad de los autores 
que sean agraciados, con la l i m i t a -
ción que á c o n t i n u a c i ó n se espresa. 
Ar t . 5.° Los autores de las c o m -
posiciones premiadas, tanto para 
oratorio como para operar, se c o m -
p r o m e t e r á n á tenerlas á disposic ión 
de l a Academia Española de Bellas 
Artes en Roma, durante un plazo 
de seisavos, transcurrido el cua l , 
s in que los pensionados las hayan 
aceptado para ponerlas en m ú s i c a , : 
podrán retirar sus trabajos, cesando, 
le compromiso c o n t r a í d o . 
A r t . .6.° P o d r á n , s in embargo, 
permanecer por tiempo indefinido 
en la Academia, s i los autores asi lo 
estimasen conveniente. 
• A r t . .7.° Los poetas que deseen 
tomar parte en este concurso; debe-
r á n remitir sus trabajos, así sean l i -
bretos de oratorio como de ó p e r a , e n 
el plazo de nueve meses; deb iéndose 
entregar los trabajos, en la p o r t e r í a 
mayor del Ministerio, donde se les 
faci l i tará el correspondiente recibo. 
A r t . 8.° E l plazo para la presen-
tac ión de las composiciones, deberá 
contarse desde el dia en que se p u -
blique este programado concurso 
en la Baceta de Madrid. 
Art . 9.° Las composiciones se 
p r e s e n t a r á n sin firma ui nombre del 
autor, llevando en su lugar un lema, 
que se r ep roduc i r á en el sobre de 
un pliego cerrado y sellado que 
c o n t e n d r á el nombre y residencia 
del autor, y adem&s los primeros 
versos de la composic ión , por si se 
presentasen dos lemas ¡ g u a l e s . 
A r t . 10. E l Jurado calificador 
dará la oportuua publicidad a l fallo 
que dicte. 
A r t . I I . Se devo lve rán los o r i -
ginales de las composiciones pre-
sentadas y no premiadas, p rév ia 
p r e sen t ac ión del recibo. 
Palacio 28 de Marzo de 1890.—El 
Subsecretario, José Fernandez J i -
A Y Ü N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Qrajal de Gampos. 
Pliego de condiciones bajo las cua-
les se ha de intentar llevar á efec-
to en esta v i l l a y su t é r m i n o m u -
nic ipal , el arriendo á venta libre 
de los derechos seña lados á las es-
pecies de consumo comprendidas 
en la tarifia oficial vigente, cuyo 
arriendo será valedero por el a ñ o 
económico de 1890-91. 
1.' E l arriendo á venta libre de 
los derechos y recargos estableci-
dos, sobre las especies de consumo, 
t end rá lugar en un solo acto, que se 
ce lebra rá en estas salas consistoria-
les el d ia 20 del corriente mes de 
A b r i l , de tres á seis de su tarde, an-
te l a Comisión de esto A y u n t a m i e n -
to y bajo la presidencia del s e ñ o r 
Alcalde ó del que haga sus veces, 
sirviendo de tipo para la subasta la 
cantidas que m á s adelante se s e ñ a -
lará á todas y cada uua de las espe-
c ies . 
2 . ' L a subasta se verif icará bajo 
el sistema de pujas á l a l lana, des -
t i n á n d o s e Ja primera hora á las p ro -
posiciones por todos los r á m o s en 
jun to , y á píalta de licitadores se 
a d m i t i r á n en la segunda" hora - las 
posturas parciales • que se hic ieren 
á cada uno. de aqué l los bajó el t ipo 
que respectivamente tienen s e ñ a l a -
do en el presupuesto, y si- durante 
las tres horas marcadas quedase 
cubierta l a tasac ión de todos ó a l -
guno de dichos r á m o s , se adjudica-
r á e l remate sobre ellos a l mejor 
postor, s in m á s licitaciones. E n otro 
caso se ce leb ra rá una segunda y 
ú l t i m a subasta el dia 27 del mismo 
mee, en iguales horas, con i d é n t i -
cas formalidades y en ella se admi-
t i r á n proposiciones por las dos ter-
neras p artes del importe fijado á los 
ramos que fueren, objeto de esta 
segunda l ic i tación, adjudicándose 
igualmente en favor del mejor pos-
tor. 
3. " E l contrato, valedero por u n 
a ñ o , p r inc ip ia rá á contarse desde ei 
dia primero de Jul io p róx imo v e n i -
dero, terminando en treinta de J u -
nio de m i l ochocientos noventa y 
uno. 
4. * N o se admi t i r á propos ic ión 
alguna que no cubra los tipos s e ñ a -
lados á todas y cada una de. las 
ventas, n i se admi t i rán como l i c i t a -
dores n i como sus fiadores los i n -
dividuos á quienes se refiere el ar-
t ículo 23 del reglamento v igente . 
5. * Para tomar parte en la l i c i -
tac ión es condic ión precisa la de 
depositar p r é v i a m e n t e en la Caja 
de este Municipio una cantidad en 
metá l i co equivalente al 2 por 100 
del tipo anual de la subasta por 
derechos del Tesoro y recargos, c u -
y a suma aprobado que sea el rema-
te se devolverá í n t e g r á ó los intere-
sados que no hubiesen sido favoreci-
dos en l a l ic i tación, y se r e se rva rá 
la perteneciente al individuo en c u -
yo favor se hiciese l a adjudicac ión 
hasta tanto que puesta la fianza que 
m á s adelante se e x p r e s a r á , y de no 
verificarlo pe rderá aquel dicho de-
pós i to , quedando su importe en 
beneficio de los fondos municipales. 
Este depósi to ó c o n s i g n a c i ó n se 
ac red i t a r á con la oportuna carta de 
pago que exhib i rá el propononte al 
Ayuntamien to , ó depositar ea ú l t i -
mo caso en el mismo acto de la su-
basta dicha cantidad en poder de la 
Junta que autorizo el acto. 
6. ' Dentro de los ocho dias s i -
guientes a l de la adjudicación del 
remate el arrendatario p res t a rá fian-
za á favor del Ayuntamiento quo 
responda de la seguridad de los 
pagos y del cumplimiento exacto 
de este contrato. Dicha fianza con-
sis t i rá en la cuarta parte del pre-
cio anual por que se adjudique el 
arriendo. 
7. " E l arrendatario vendrá ob l i -
gado á ingresar en arca.» ele este 
Municipio la cantidad importa del 
remate por trimestres vencidos y 
siempre dentro de los primeros 
quince d í a s de los meses de A g o s -
to, Noviembre, Febrero y Mayo, no 
siendo admitidas en pago de seis 
rentas otra cantidad en calder i l la 
que el 25 por 100 d e l importe total 
de aquellas. 
8.* E l contrato, qne deberá ser 
sometido á l a ap robac ión de la 
Superioridad y elevado, d e s p u é s á 
escri tura públ ica y cuyos gastos 
se r án de cuenta del rematante, se 
recibe por el mismo i suerte y r ies-
go , y sin derecho por tanto á reba-
ja ni pe rdón de l a cantidad en que 
fuera adjudicado. 
S i el Gobierno alterase los dere-
cho de tarifa'en alza ó baja se a u -
m e n t a r á ó d i sminu i r á proporcional-
mente el precio del arriendo s in res-
cindir este. 
9.* T e n d r á derecho el rematan-
te á percibir por el consumo que se 
haga dentro del casco y radio de 
esta población de las especies sobre 
que verse el contrato, los derechos 
seña lados para el Tesoro con el re-
cargo establecido para atenciones 
municipales en la tarifa que se i n -
s e r t a r á á con t inuac ión , sin que le 
sea dable aumentarles por n i n g ú n 
concepto, y para cuya exacc ión , y 
defensa de los intereses contrata-
dos, queda desde luego subrogaclo 
el arrendatario en todos los dere-
chos y acciones que la Hacienda 
tiene concedidos al Ayuntamiento, 
con opción por tanto á realizar todos 
los actos que el reglamento deter-
mina , y á proceder con sujeción : á 
sus reglas y disposiciones, á las 
cuales su je ta rá t ambién l a contabi-
lidad y admin is t rac ión del impuesto 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Cuota para el 
Tesoro. 
Por k i logramo de carne fresca, vacuna, 
lanar y cabria 
Por ki logramo de carne salada, de i d . i d . 
Por ki logramo de tocino en fresco 
Por k i logramo de tocino salado 
Por ki logramo de aceite de. todas clases, 
exceptuando los de linaza 
Por kilogramo de j abón blando 6 duro. 
Por cada 100 li tros de vino'. 
Aguardiente y alcohol, por cada grado 
centesimal en hectolitro 
Por cada 100 k i l ó g r a m o s de arroz, gar-
banzos y sus harinas 
Por cada 100 k i lóg ramos de pan cocido.. 
Por cada 100 k i l ó g r a m o s de tr igo y sus 
harinas 
Por kilogramo de pescados de mar y rio, 
sus escabeches, y conservas 
Por cada 100 k i l ó g r a m o s de carbón ve 
getal 
Por cada 100 k i lóg ramos de cebada, cen-
teno y sus harinas. 
Recarffos • 
muDlcipales. 
Pesólas. Cts. 
0 05 
0 08 
0 08 
0 11 
0 08 
0 07 
2 50 
0 35 
1 12 
1 20 
1 00 
0 02 
0 20 
0 30 
Tipos de subasta. 
Carnes: vacunas, lanares, cabrias y á e 
cerda que se sacrifiquen por los vecinos 
y por las de i g u a l clase saladas que se 
presenten á la venta 
Por id . i d . en el matadero, vacuna y l a -
nar, en fresco 
Aceites de todas clases, exceptuando los 
de ley '. 
Jabón blando ó duro. 
Vinos do todas clases y aguardientes. . 
Tr igo , sus harinas y pan cocido 
Cebada, centeno, ma íz y sus har inas . . . 
Arroz , garbanzos y legumbres de todas 
clases 
Pescados de mar y r io, sus escabeches y 
conservas 
Carbou vegetal 
1.000 
500 
400 
300 
1.800 
700 
159 
50 
75 
100 
0 05 
0 08 
0 08 
0 11 
0 08 
0 07 
2.50 
0 35 
1 12 
1 20 
1 00 
0 02 
0 20 
0 30 
1.000 » 
500 
400 
300 
1.800 
700 
159 
50 
75 
100 
Capo 
y recargos. 
o 10 
0 16 
0 16 
0 22 
0 16 
0 14 
5 00 
0 70 
2 24 
2 40 
2 00 
0 04 
0 40 
. 60 
2.000 » 
1.000 » 
800 > 
600 > 
3.600 . 
1.400 » 
318 > 
100 > 
150 > 
200 » 
Totales 5.084 si 5.084 »¡10.168 > 
Alcaldía de Grajal de Campos 4 de A b r i l de 1890.—Por acuerdo del 
Ayuntamiento: e l Alcalde, C . Cárlos Antol ines.—P. S. O. : e l Secretario, 
Tomás D o m í n g u e z . 
Cont inúa la l ista de los electores 
que han tomado parte en l a vo-
tac ión de Concejales verificada el 
dia 1.* de Diciembre de 1889. 
Sancedo. 
Cárlos Ar royo 
Domingo Guerrero 
Jósó Uiesco Ur ia 
A g u s t í n Forrera Costero 
A n g e l Prieto Guerrero 
Manuel Arroyo 
Isidro Santalla 
Fel is Guerrero 
Francisco Prieto Santin 
Santiago Carro Mart ínez 
Domingo Libran Marqués 
Toribio Alvarez Guerrero 
Sevoriano Libran Ferrera 
Benigno Prieto Carro 
Amaro Moreno Libran 
Buenaventura Carro Prieto 
Gabriel Arroyo Gut i é r r ez 
Ju l i án Guerrero Rodr íguez 
Antonio Juan Santalla 
Francisco Arroyo Carro 
Isidro Rodr íguez Alvarez 
Benigno Mart ínez Berlanga 
Tiburcio Libran Guerrero 
F e r m í n Carro Moreno... 
Ramón Garnelo Costero 
J u l i á n Ferrera Costero 
Alejandro González y González 
Perfecto González y González 
Tibaldo L ib ran Prieto 
A g u s t í n Carro Pérez 
León Gut iérrez Pérez 
Cesáreo Valcarce Vega 
Agust ino Alvarez y Alvarez 
Urbano Carro Guerra 
Santos Carro Juan 
Gabriel Vega Santalla 
Segundo Mil lan Ovalle 
Juan Carro Gut ié r rez 
Antonio Magadan Santalla 
Eduardo San Miguel Santalla 
Fructuoso Carballo Contero 
Manuel Guerrero Menor 
Bonifacio Cúbelos Santalla 
F e r m í n González P r ie to . 
Gabriel Carro Alvarez 
José Carro Arroyo 
Faustino Riesco Libran 
Rosendo Pérez Sant in 
Manuel Guerrero Carro 
Feliciano Alvarez Gut iér rez 
Ssotos Libran Guerrero 
Regino Fernandez San M i g u e l 
Vitorio Juan Figueroa 
Mi l lan Guerrero 
José Costero Muelas 
Florencio Carro Juan 
Narciso Costero Alvarez 
A n g e l Carro Gut ié r rez 
Benito Alvarez Prieto 
Valerio Libran Guerrero 
Facundo Terrón 
José Maria Gut iér rez Costero 
Miguel Pérez Campelo 
Pedro Carballo Costero 
André s Carro Guerero 
Teodoro Alvarez y Alvarez 
Manuel Perrera Carro 
Alejo Marqués y Pérez 
Andrés Carro Gut ié r rez 
Gregorio Carro Gu t i é r r ez 
Evaris to San Miguel Pérez 
Segundo Juan González 
F ru i l án Garnelo Costero 
Rosendo Arroyo Carro 
Ambrosio Riesco López • 
Salvador Alvarez y Alvarez 
J o s é Carro y Alvarez 
T o m á s Gut iér rez Costero 
Felipe Gut iér rez Alvarez 
Dav id Costero Gut iér rez 
Eustaquio Arroyo Carr« 
Isidro Gut iérrez 
Alejandro Carro Gut iér rez 
Benito Riesco L ib ran 
' Francisco Pé rez Santalla 
1 Alejandro Pérez Ovalle 
Francisco Prieto Carro 
León Juan y Juan 
Antonio Carro Pé rez 
Valent ín Méndez Pé rez 
Juan González Dría 
José Marqués Guerrero 
Domingo Marqués Guerrero 
Maximino Libran Pérez 
Antonio Gut ié r rez L ib ran 
Eugenio Juan Alvarez 
Juan U r i a Pérez 
Ildefonso Pérez Arroyo 
Mil lan Alvarez Libran 
Mat ías Guerrero Gu t i é r r ez 
Manuel Fernandez P é r e z 
Francisco V e g a Juan 
Ensebio Pérez y Pérez 
A n g e l Libran González 
Domingo Pé rez y Pé rez 
Facundo Guerrero Santalla 
Vicente Alvarez San Migue l 
Melquíades Santalla Juan 
Facundo Enrique Santalla 
Je rón imo Guerrero Gu t i é r r ez 
Severiano San Miguel Guerrero 
Clemente Campelo San Migue l 
Toribio Guerrero Gut ié r rez 
Atanasio Marqués Rodr íguez 
Pedro Pérez , menor 
Toribio Figueroa Gu t i é r r ez 
Pelegrin Guerrero Fernandez 
Ventura Juan y Juan 
Donoso Alonso y Alonso 
Diego San Migue l Pé rez 
José Guerrero Carro 
Mateo Riesco Pé rez 
Antonio Juan y Juan 
Robustiano Santalla Alvarez 
Nicolás Libran Fernandez 
Manuel García Barbas 
Narciso Juan y Juan 
Miguel Ur ia Riesco 
José López Asenjo 
Diego Cañedo Rodr íguez 
Anastasio Vega 
Daniel Rodr íguez 
Faustino González Marqués 
Felipe Vega Juan 
Manuel Pérez Mallo 
Francisco Fernandez Abad 
José Ovalle San Migue l 
Pedro González Marqués 
Joaqu ín Ovalle Jnñez 
Migue l Carro González 
José Macón Cañedo 
José Pérez Pintor 
Domingo Santalla Libran 
Francisco González Garcia 
Ange l Carro González 
Ange l San M i g u e l Cañedo 
Santiago Pérez y Pérez 
Gregorio Garcia y Garcia 
Francisco Libran Santalla 
Tomás San Miguel Pintor 
Tomás Pérez Méndez 
Pedro Rodr íguez Barrio 
José González Jafiez 
Ambrosio Macón Pérez 
Manuel Bá lgoma Marqués 
Ambrosio González Cobo 
Pedro Carballo Santalla 
Valent ín Vega 
Celestino Cañedo 
Lucas San Miguel Otero 
Generoso Rodr íguez Garcia 
* Rafael Fernandez V e g a 
' 4 
Bicardo Ovalle Pé rez 
Blas Pérez Enr iquez 
Manuel Pérez Barrio 
Vi tor ino González Cobos 
Pedro Pérez Enr iquez 
Froi lan Juan Costeros 
Vi tor io Santalla Cúbelos 
Isidro San Migue l 
Manuel González Vega 
Mariano Carro Franco 
J o s é Pérez y Pérez 
Alejandro L ib ran ü r í a 
Antonio Santalla Cúbelos 
Primo Guerrero Ovalle 
Esteban Carballo Pérez 
Pablo Libran Pé rez 
Manuel Carballo y Carbajo 
Gabriel Santalla González 
Francisco Fernandez Pérez 
Pedro Pérez Arroyo 
Tirso Figueroa Gut ié r rez 
Lorenzo González Libran 
M i g u e l Rodr íguez Diaz 
Ambrosio Cúbelos Santalla 
Esteban Carbajo Uría 
Cecil io Ovalle Pérez 
Domingo Gut ié r rez Guerrero 
Pedro Gut ié r rez Libran 
Manuel Nobo Car reüo 
Pedro San M i g u e l Cúbelos 
Claudio Fernandez 
Justo González Rodr íguez 
Eafael Juan Alvarez 
Tomás Nis ta l Blanco 
Juan Antonio González Puerto 
Dámaso Pérez Carbajo 
Casimiro Santalla Cúbelos 
Eaimundo Pé rez Ovalle 
Esteban Vega 
Rosendo Guerrero Marqués 
Migue l Santalla González 
Romualdo Riesco Gómez 
Manuel Barrio San Migue l 
Domingo Santal la González 
Antonio Carro Riesco 
Pedro Pérez y Pérez 
Eafael Juan Alvarez 
Villagalon. 
Bernardo Garc ía Fernandez 
Nico lás Blanco 
Teodoro García Cabeza 
Bernardo Garc ía Cabeza 
Santiago Garc ía 
Francisco Vicente Pérez 
Gabriel Suarez 
Gregorio González 
Anastasio Rodr íguez 
J o s é Amor 
Lucas García 
Domingo Garcia 
Santos Fernandez Freile 
J o s é Nuevo Ronco 
Lorenzo Fernandez 
Pascual P é r e z 
Mat ías Pé rez 
Ange l Fernandez 
Lu i s Garc ía 
Miguel Nuevo 
Tomás Cabeza 
Manuel Fernandez 
Manuel Calvo 
J o s é García Carro 
Rodesindo Pérez 
J o s é Suarez 
Francisco Garc í a Quillones 
Manuel García Ramos 
Pedro Cabeza Garcia 
José Fernandez 
Pablo Freile 
Santiago Freile 
Diego Garcia Pé rez 
Claudio Cabezas 
Esteban Garcia 
Pascual Cabeza Garcia 
Justo Rojo 
Cipriano Fernandez 
Toribio Panizo 
Antonio Fernandez 
Lorenzo Alvarez 
Manuel Fernandez 
José Garcia Magaz 
Antonio Fernandez 
Pedro Cabeza Rodr íguez 
Francisco García 
José Garcia Nuevo 
Juan Rodr íguez 
Ju l ián S i lvan 
Fé l ix Pérez 
Narciso Vall inas 
Justo Pérez 
Domingo Garcia 
Pedro Fernandez 
Pascual Nuevo 
Manuel S i lvan 
Francisco Rojo 
Ju l i án Cabezas 
Mat ías Garcia 
Migue l Arias 
Ignacio Freile 
Mateo Suarez 
Pablo Suarez 
José Freile 
Bar to lomé Pérez 
A n g e l Cabezas 
Juan Garcia Ramos 
Manuel Alvarez 
Celedonio Arias 
Benito Garcia 
Antonio Cabezas 
Ju l i án Suarez 
Ignacio Alvarez 
Ju l i án González 
Isidro Rojo 
Miguel Pérez 
Fausto Francisco Mart ínez 
Manuel Cabeza 
Antonio Calzado 
Juan Chachero 
Laureano Alonso 
Manuel Pé rez 
Luis Alonso 
Esteban Tallón 
Manuel Pérez 
Ignacio Aguado 
Zacar ías Cuesta 
José Garcia 
Antonio Alvarez Aguado 
Antouio Fernandez Alonso 
Lorenzo Candelero 
Manuel Prieto 
Emi l io Alonso 
Santiago Alva rez 
Luis Fernandez 
Lorenzo P é r e z 
Diego Garcia Cabeza 
Baltasar Garc ia 
Miguel Fernandez Frei le 
Valent ín Mart ínez 
Servando Suarez 
Fidel Mart ínez 
i José Alvarez 
Norberto Fernandez 
Vicente Garcia 
Felipe Lumbreras 
José González 
José Garcia Fernandez 
Ignacio Nuevo 
J o s é Calvo 
Manuel Freile 
Basil io Alvarez . 
Francisco Fernandez 
León Fernandez 
Gregorio Garcia 
Vicente González 
Manue l S i lvan 
Bonifacio Pérez 
Antonio Garcia Mart ínez 
Francisco Cabeza 
Lorenzo Blanco 
Silvestre Garc ía 
Eugenio Cabeza 
M i g u e l Nuevo 
Pedro Ramos 
Migue l Freile 
Francisco Ramos Garcia 
José Suarez 
Lorenzo Prieto 
Santos Mart ínez 
Eugenio García 
Juan Aguado 
Eugen io Pérez 
M i g u e l Alvarez 
Teodoro Fernandez 
Genaro Garcia 
Lorenzo Garcia 
Serapio Alvarez 
Pedro Mart ínez 
Cayetano Fernandez 
Pedro Alvarez de Petra 
Lucas Garcia 
Manuel Cabezas 
Domingo Cabezas 
Bernardo Cabeza R o d r í g u e z 
Marcelo Fernandez 
Esteban Suarez 
Juan Mart ínez 
Francisco Labren Suarez 
Claudio Garcia 
Agap i to Alvarez 
A n g e l Cabeza 
Francisco Cabeza Garcia 
J o s é Garcia y Garcia 
Benito Cabeza 
Pedro González 
Antonio Cabeza Garcia 
Isidoro Fernandez 
Marcelino Mart ínez 
Matías Cabeza 
Ju l i án Mart ínez 
Antonio Pérez 
Santos Alvarez 
Pedro Alvarez de María 
J o s é Pérez 
Santos Freile 
Santiago Alvarez 
Santos Fernandez Cabeza 
Andrés Fernandez 
Juan Nuevo Cabeza 
Justo Fernandez 
Gabino Nuevo 
Antonio Cabeza Fernandez 
Manuel Alvarez 
, Eugenio Francisco Arias 
Pedro Freile 
Manuel Nuevo 
M i g u e l Garcia 
Vicente Cabeza 
J U Z G A D O S . 
D. Magín Fe rnández , Escribano del 
Juzgado de primera instancia de 
la vi l la do Murías de Paredes y 
su partido. 
Doy fé y testimonio: que en el 
ju ic io do te rcer ía de dominio, de 
que se h a r á mér i to , se dictó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva do la misma dice as í : 
Sentencia.—En la v i l l a de M u -
rías de Paredes á veinte y seis de 
Marzo de m i l ochocientos noventa, 
D . Francisco Mar t ínez Valdés, Juez 
de primera instancia de la misma y 
su partido, visto este ju ic io decla-
rativo de menor c u a n t í a , seguido 
entre partes, la una D . Eusebio de 
Dios Valcarce, vecino de E ie l lo , la-
brador, representado por el P rocu-
rador D. Eduardo Alvarez Garcia , 
bajo la dirección del Abogado don 
Modesto Hidalgo y l a otra el M i n i s -
terio Fiscal , en r ep re sen t ac ión del 
Estado y D. Anselmo González Fer -
nandez, como ún ico heredero de don 
Aquil ino González , vecino de A r i e -
go de Abajo, en r ebe ld ía , sobre de-
c larac ión de dominio i tres fincas 
embargadas para asegurar las res-
ponsabilidades pecuniarias que p u -
dieran alcanzarle al González en la 
causa que se le s i g u i ó . 
Fal lo: que debo declarar y decla-
ro que la casa sita en la calle Real 
del oarrio dé Pandorado, que l leva 
el n ú m e r o ocho y las fincas l a Ta-
chonada, sita t a m b i é n en t é r m i n o 
de Ariego de Abajo y el navar, r a -
dicante en Pandorado, t é rmino de 
L a O m a ñ u e l a , a l sitio titulado las 
I Á n i m a s , con los linderos y exten-
I sion expresados, son de la propie-
! dad de D. Eusebio de Dios Va lca r -
i ce, y en cunsecuencia que se alce 
i el embargo hecho en ellos en p r i -
I mero de Diciembre de m i l ocho-
'• cientos setenta y siete, haciéndole 
i entrega de las mismas con los f ru -
i tos producidos desde l a fecha de la 
j traba, sin hacer expresa condena-
| cion de costas. Así por esta mi sen-
•, tenoia definitivamente juzgando en 
primera instancia, que se not i f icará 
• a l demandada en la forma preveni-
da en los ar t ículos doscientos ochen-
ta y dos y doscientos ochenta y 
tres de la ley de Enjuiciamiento c i -
v i l , la pronuncio, mando y firmo.— 
Francisco Mart ínez V a l d é s . — H a y 
una rúbr ica . 
Pronunciamiento.—Dada y pro-
nunciada fué la sentencia anterior 
por el Sr . D . Francisco Mart ínez 
Valdés, Juez de primera instancia 
de esta v i l l a y su partido, celebran-
do audiencia públ ica en el local de 
la misma y dia de la fecha, de que 
! como Escribano doy fé .—Murías de 
Paredes Marzo veinte y seis de m i l 
; ochocientos noventa.--Ante mí ,Ma-
'• g i n Fernandez. 
I Lo trascrito conviene á la letra 
con su or iginal , á que me remito 
I caso necesario, y para su inserción 
• en el-BOLETÍN OFICIAL de la provin-
• cía expido este testimonio visado 
por el Sr . Juez y sellado con el del 
! Juzgado en Murías de Paredes Mar-
| zo veinte y seis de m i l ochocientos 
: noventa.—Magin F e r n a n d e z . — V í s -
• to bueno: Francisco Mart ínez V a l -
1 des. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Subasta de leñas de carboneo. 
Tendrá lugar el 19 del corriente 
i las doce de la m a ñ a n a en esta 
ciudad calle de Serranos n ú m . 1, do 
las existentes en e l cuartel n ú m . 1 
denominado las Llanas del monto 
de Volderrodezno y las de la Val l ina 
de Valdelavimbre, en un lote ó en 
dos. Los interesados podrán acudir 
desde hoy hasta el dia de la subasta 
á enterarse de las condiciones de la 
misma. 
Imprenta de la Diputac ión proviocml 
